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Food habits of the Bonin flying foxes, Pteropus pselaphon Layard 1829,  
in the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan 
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 Pteropus pselaphon is the only endemic mammal in Ogasawara Islands. We investigsted food habits of P. 
pselaphone between 2004 and 2014. We have found that P. pselaphopne used 105 plant species representing 
42 genera of 31 families and one insect species as diets. Their food utilization biased toward alien plant species. 
Of these, 27 species were newly recorded as food of P. pselaphone. Portions utilized as diet were fruits in 68 
species, flowers in 43 species, and leaves in 37 species. It was suggested that P. pselaphone has roles as a seed 
disperser and pollinatorɿ 
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